





จากบทความในเว็บบล็อกสามแห่งได้แก่ บล็อกแก็งค์ (bloggang) 
เอ็กซ์ทีนบล็อก (exteenblog) และโอเคเนชั่นบล็อก (oknationblog) 






คำาสำาคัญ : อุปลักษณ์ความสุข บล็อกไทย
Abstract
 This article aims to examine metaphorical expressions 
used by people who access Thai blog websites. The research 
question is “What is the happiness concept reflected in 
metaphorical expressions?” The data used in this study were 
derived from the happiness articles in the three Thai Blogs, 
‘Bloggang’, ‘Exteenblog’ and ‘Oknationblog’ during 2008-2010. 
The study result reveals that Thai Blog users tend to convey 
‘metaphorical expressions’ that is reflected in the two main 
concepts of happiness, those are “Happiness is the desirable 
things that everyone need” and “Happiness is not sustainable 
things. These concepts has related with their lifestyle and the 
doctrine of Buddhist teaching. 
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ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ







ความสุขในลักษณะต่างๆ กัน เช่น ความสุขคือการให้ ความสุข
คือความสบายใจ ความสุขคือความพอใจ ความสุขคือความมั่งคั่ง 




เป็นส่วนหนึ่งของระบบวิธีคิด กล่าวคือ เรามีวิธีคิดหรือมุมมอง 
ต่อส่ิงต่างๆ เช่นไรเราก็มักจะมีพฤติกรรม การแสดงออก รวมถึงการ
ใช้ภาษาที่สอดคล้องกับระบบวิธีคิดเหล่านั้นด้วย เช่น หากเราคิด 
และมีทัศนคติว่าเวลาเป็นสิ่งที่สำาคัญและมีอยู่อย่างจำากัด เราก็จะใช ้
เวลาทุกๆ นาทีอย่างคุ้มค่าและไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยไม่เกิด 
ประโยชน์ ทำางานต่างๆ อย่างรวดเร็วและเราก็มักจะใช้ภาษา 
หรือพูดถึงเวลาท่ีสะท้อนมุมมองว่าเวลาเป็นส่ิงท่ีมีค่า เป็นต้น เลคอฟ 
และจอห์นสัน (Lakoff & Johnson) [1] เป็นผู้ที่ศึกษาระบบวิธีคิด
และมุมมอง ที่ผู้ใช้ภาษามีต่อสิ่งต่างๆ ในโลกตามแนวทางของ 
ภาษาศาสตร์ปริชานโดยวิเคราะห์จากการใช้ “อุปลักษณ์” (metaphor) 
ซึ่งเป็นลักษณะการใช้ภาษาแบบเปรียบเทียบ โดยกล่าวว่าอุปลักษณ์ 
ซึ่งเป็นถ้อยคำาเปรียบเทียบที่ผู้ใช้ภาษาใช้ในการสื่อสารในชีวิต




มโนทัศน์ว่า “มโนอุปลักษณ์” (conceptual metaphor) กล่าวอีก
นัยหนึ่งคือ ถ้อยคำาอุปลักษณ์เป็นผลผลิตที่ได้จากมโนอุปลักษณ์ 
ในระบบวิธีคิด ดังนั้นหากเราต้องการเข้าใจมโนทัศน์ที่ผู้ใช้ภาษา 










มุมมองของผู้ใช้ภาษาที่มีต่อ “ความสุข” ในกลุ่มผู้ใช้ภาษาต่างๆ 
เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาอารบิก และภาษาจีน ผลจากการศึกษา 
ทำาให้ทราบว่าผู้พูดภาษาต่างๆ มีมุมมองหรือระบบวิธีคิดต่อความสุข 
ที่เหมือน และต่างกัน ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็น 








ในลักษณะต่างๆ เช่น “ถ้าเราคิดดีๆ เราจะพบว่ามีความสุขเล็กๆ 
แอบซ่อนอยู่” “วันที่ความสุขเบ่งบาน” “เติมเต็มความสุข” “เส้นทาง
แห่งความสุข” และ “4ปี ความสุขท่ีหายไป 4ปี มาร่วมสร้างความสุข 
กันใหม่เพื่อไทยทุกคน” เป็นต้น จากตัวอย่างจะเห็นว่าผู้ใช้ภาษา
ไทยกล่าวถึงความสุขโดยการใช้ถ้อยคำาอุปลักษณ์เปรียบเทียบความ
สุขกับสิ่งต่างๆ ที่หลากหลาย กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ผู้พูดภาษาไทย 
กล่าวถึงความสุขด้วยการเปรียบความสุขกับวัตถุที่มีขนาด 
































บล็อก 3 แห่ง ได้แก่ เอ็กซ์ทีนบล็อก (exteenblog) บล็อกแก็งค์ 
(bloggang) และโอเคเนชั่นบล็อก (oknationblog) ซึ่งเป็นเว็บบล็อก





บล็อกในระหว่างเดือนมกราคม 2550 ถึง ธันวาคม 2553 ที่กล่าว
ถึงความสุขโดยจำาแนกถ้อยคำาอุปลักษณ์ความสุขจากข้อความทั่วไป





 (2) ความสุข คือ ทรัพย์สิน เงินทอง เกียรติยศ  
 ตัวอย่าง (1) ถ้อยคำาอุปลักษณ์ความสุขที่เปรียบเทียบ
ความสุขกับสสารที่มีปริมาณซึ่งไม่ปรากฏคำาเชื่อม เช่น เป็น เหมือน 
หรือ คือ ถ้อยคำาอุปลักษณ์ดังกล่าวนี้มีสสารที่มีปริมาณสามารถวัด
หรือตวงได้เป็นแบบเปรียบ (source domain) และความสุขเป็นส่ิงท่ี 
ถูกเปรียบ (target domain) 
 ตวัอย่าง (2) ถ้อยคำาอุปลักษณ์ความสุขที่ปรากฏคำาเชื่อม 
“คือ” ที่แสดงการเปรียบ ความสุข กับ ทรัพย์สิน  เงินทอง เกียรติยศ 
โดย ทรัพย์สิน เงินทอง เกียรติยศ เป็น แบบเปรียบ (source 
domain) และ ความสุขเป็นสิ่งที่ถูกเปรียบ (source domain)
แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาอุปลักษณ์ 
 ผู้ศึกษาอุปลักษณ์ส่วนหนึ่งอาจมีความเข้าใจว่าอุปลักษณ์
เป็นโวหารภาพพจน์ (Figure of speech) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 
การศึกษาที่เกี่ยวกับความงามทางภาษาหรือวรรณศิลป์ในงาน




ด้านภาษาศาสตร์  ปริชาน (cognitive linguistics) มากขึ้น 
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“Metaphor is pervasive in everyday life, not just in language 
but in thought and action. Our ordinary conceptual system, 
in term of which we both think and act, is fundamentally 









ในชีวิตประจำาวัน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เรามีมโนทัศน์เช่นไร เราก็จะ
ใช้ถ้อยคำาอุปลักษณ์ที่สะท้อนมโนทัศน์เช่นนั้น
 เลคอฟและจอห์นสันจำาแนกอุปลักษณ์เป็น 2 ระดับ คือ
 (1) อุปลักษณ์ในระดับถ้อยคำาเรียกว่าถ้อยคำาอุปลักษณ์ 
(metaphorical expressions) หมายถึง ถ้อยคำาที่เป็นการเปรียบ
เทียบซึ่งผู้ใช้ภาษาใช้สื่อสารกันทั่วไปในชีวิตประจำาวัน 
 (2) อุปลักษณ์ในระดับมโนทัศน์เรียกว่ามโนอุปลักษณ์ 










ARGUMENT IS WAR ดังปรากฏในคำากริยาที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษ
เลือกใช้ เมื่อกล่าวถึงการโต้แย้ง (Argument) ดังนี้
 a. Your claims are indefensible.
 b. He attacked every weak point in my argument.
 c. His criticisms were right on target.
 d. I demolished his argument.
 e. I’ve never won an argument with him.
 f. You disagree? Okey, shoot!
 g. If you use that strategy, he’ll wipe you out.
 h. He shot down all of my arguments.
    (Lakoff & Johnson) [1]
 ตัวอย่างข้างต้น (a.) - (h.) เป็นถ้อยคำาอุปลักษณ์ 
(metaphorical expressions) ที่สะท้อนให้เห็นมโนอุปลักษณ์ 
(conceptual metaphor) ว่า [ARGUMENT IS WAR] การนำาคำาศัพท์ 
indefensible, attacked every weak point, right on target, 
demolished, won, shoot, strategy, wipe out และ shot down 
ซึ่งเดิมอยู่ในวงความหมายของ WAR มาใช้ในการกล่าวถึง 






เซส (Kovecses) [3] กล่าวว่า ความสุขเป็นอารมณ์ของมนุษย์ที่มี
ความเป็นรูปธรรม เมื่อกล่าวถึงความสุขจึงสามารถใช้อุปลักษณ์ที่
สะท้อนมโนทัศน์และความเข้าใจความสุขได้หลายมิติแตกต่างไป
ตามแบบเปรียบ(source domain) ที่ต่างกัน เช่น “HAPPY IS UP” 
สะท้อนมุมมองว่าเป็นส่ิงท่ีดีท่ีย่ิงมีความสุขมาก ความสุขก็ย่ิงเพ่ิมข้ึน 
และ “HAPPINESS IS LIGHT” สะท้อนมุมมองว่าความสุขเป็น
พลังงานและความมีชีวิต เป็นต้น ในงานวิจัยของนิง ยู (Ning Yu) [4] 
เรื่อง “Metaphorical Expressions of Anger and Happiness in 
English and Chinese” พบว่าแม้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน





 อัล-อเบด อัล-ฮัค และ อาห์เมด เอล-ชารีฟ (Al-Abed 
Al-Haq & Ahmad El-Sharif) [5] ได้ศึกษาอุปลักษณ์เรื ่อง 
“A Comparative Study for the Metaphors use in Happiness 
and Anger in English and Arabic” ผลจากการศึกษาพบว่าทั้งภาษา 
อารบิกและภาษาอังกฤษมีการใช้อุปลักษณ์ในระดับพ้ืนฐานร่วมกัน 
แต่มีการใช้อุปลักษณ์ย่อย ที่แตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะ 
ของทั้งสองภาษา เช่น อากาศ องค์ประกอบทางธรรมชาต ิ
และการดำาเนินชีวิต 
 ในทำานองเดียวกัน เพ่ยเหลย เฉิน (Peilei Chen) [6] 
ได้ศึกษาอุปลักษณ์ความสุขเร่ือง “A Cognitive Study of “Happiness” 




ที่คล้ายกันได้แก่ “HAPPY IS UP” “HAPPINESS IS FLUID IN 
A CONTAINER” และ “HAPPINESS IS THE PHYSIOLOGY 
REACTION OF HAPPINESS” นอกจากนี้ยังพบว่าในภาษา
อังกฤษมีมโนทัศน์ความสุข “BEING HAPPY IS BEING OFF THE 
GROUND” ซึ่งไม่ปรากฏในภาษาจีน ในขณะที่พบว่าในภาษาจีน 
มีมโนอุปลักษณ์ความสุข “HAPPINESS IS REACTIONS IN 
EYES AND BROWS” แต่ในภาษาอังกฤษพบมโนอุปลักษณ์ 





มโนอุปลักษณ์ที่พบเฉพาะในภาษาจีนคือ “HAPPINESS IS THE 







วิถีปฏิบัติของวัฒนธรรมนั้นๆได ้    
ผลการศึกษา 
 
 ใ นกา ร ร าย ง านผลกา รศึ กษาผู้ วิ จั ย จ ะ เ สนอผล 




 จากการศึกษาพบถ้อยคำาอุปลักษณ์ รวม 210 ถ้อยคำา
อุปลักษณ์ ซึ่งเปรียบความสุขกับสิ่งต่างๆ และสะท้อนเป็นมโนทัศน์ 
ได้ 7 ชุดมโนทัศน์ เรียงตามลำาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ [ความสุข 
คือ วัตถุสิ่งของที่มีมูลค่า] [ความสุข คือ สิ่งที่ต้องค้นหา] [ความสุข 
คือ สสารที่มีปริมาณ] [ความสุข คือ วัตถุสร้างได้] [ความสุข คือ สิ่งมี 
ชีวิต] [ความสุข คือ อาหาร] และ [ความสุข คือ ธุรกิจ] ตามลำาดับ
 ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้ [ ] เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงสิ่งที่เป็น
ความคิดหรือมโนทัศน์ที่ผู้ใช้ภาษามีในระบบวิธีคิดซึ่งได้มาจาก
ประสบการณ์และการเรียนรู้จากวัฒนธรรมในสังคมที่ผู้ใช้ภาษาร่วม
เป็นสมาชิกอยู่ด้วย ดังนั้นถ้อยคำา อุปลักษณ์ที่อยู่ในเครื่องหมาย 
ดังกล่าวจึงไม่ได้แสดงความหมายเฉพาะของรูปภาษา 
 1.1 [ความสุข คือ วัตถุสิ่งของที่มีมูลค่า]
 จากการวิเคราะห์พบถ้อยคำาอุปลักษณ์ที่เปรียบความ









 ขอแค่ให้ความสุขในบัญชีเพ่ิมพูน ไม่อยากได้อะไรมากมาย... 
 ขอรวยความสุข
 ธนาคารความสุข
 ความสุข 20 จ่ายค่าความสุขที่เรามอบให้นั้น
 เป็นการซื้อความสุขให้ตัวเองเป็นรางวัลชีวิต
 ในตัวอย่างมีการใช้คำา มีค่า ขโมย หาย สิ่งล้ำาค่า บัญชี 
รวย ธนาคาร จ่าย ค่า และ ซื้อ แสดงให้เห็นการเปรียบความสุข
กับสิ่งที่มีมูลค่าและราคา ผู้ใช้ภาษาไทยมองความสุขผ่านทรัพย์สิน
และเงินทองซึ่งทุกคนปรารถนาและอยากได้ไว้ครอบครอง
















กับสิ่งที่ต้องค้นหา ซึ่งแสดงได้จากการใช้คำา เฝ้า ติดตามหา หา พบ 






 1.3 [ความสุข คือ สสารที่มีปริมาณ]
 ถ้อยคำาที่สะท้อนมโนอุปลักษณ์ [ความสุข คือ สสารที่มี 




ปริมาณที่มากขึ้นได้ กล่าวคือ ยิ่งมีปริมาณมากเท่าใดความสุข 
ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
 ตัวอย่าง
 เติมความสุขอีกครั้ง @ spring field @sea
 จงตักตวงความสุขนั้นไว้









 จากตัวอย่างปรากฏการใช้คำา เติม ตักตวง ปั้น ปริมาณ 





 1.4 [ความสุข คือ วัตถุสร้างได้]
 จากข้อมูลพบถ้อยคำาอุปลักษณ์ที่สะท้อนมุมมองว่า 















ใช้คำา พ้ืนฐาน สร้าง เสริม และ ประตู เพ่ือกล่าวถึงความสุข การใช้คำา
เหล่านี้แสดงการเปรียบความสุขกับสิ่งก่อสร้างที่มีฐานสามารถ
สร้างและเสริมให้มั่นคงแข็งแกร่งขึ้นได้ การใช้อุปลักษณ์ดังกล่าวนี้ 




 1.5 [ความสุข คือ สิ่งมีชีวิต]









 คนในโลกนี้จึงได้ไล่กวดความสุข แต่ไม่ทันความสุขซักที 
ความสุขวิ่งหนีไปข้างหน้าเรื่อยๆ
 ความสุขเกิดใหม่ สวัสดีปีกระต่าย




 จากตัวอย่างจะพบว่ามีการใช้ถ้อยคำา งอกงาม เคาะ ยืน 
วิ่งหนี เกิด มาหา และเสียง เป็นกลุ่มถ้อยคำาที่ใช้อธิบายกิริยา
หรือการกระทำาหรือคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ การใช้




และอาจจะมาพบหรือจากไปได้ โดยที่ ไม่สามารถกำ าหนด 
หรือควบคุมได้
 1.6 [ความสุข คือ อาหาร]
 ถ้อยคำาอุปลักษณ์ความสุขที่เปรียบความสุขกับอาหาร 













 1.7 [ความสุข คือ ธุรกิจ]
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามีถ้อยคำาอุปลักษณ์ความสุข 










 จากตัวอย่างเป็นถ้อยคำาอุปลักษณ์ความสุขที่ ใช้คำา 














สิ่งที่ถูกเปรียบ (target domain) กับแบบเปรียบ (source domain) 
หลายลักษณะนั้นแสดงให้เห็นว่าความสุขเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม
และมีความซับซ้อน สามารถนำาลักษณะเด่นมาเปรียบเทียบกับ
สิ่งต่างๆ ได้หลายแง่มุม อย่างไรก็ดี มโนอุปลักษณ์ที่พบทั้ง 7 ชุด 
สามารถวิเคราะห์ลักษณะร่วมที่สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับความสุขได้
 2. มุมมองความสุขของผู้ใช้ภาษาไทยในบล็อก
 จากการวิเคราะห์มโนอุปลักษณ์ท้ัง 7 ชุด สามารถวิเคราะห์
ลักษณะร่วมของมโนอุปลักษณ์ที่สะท้อน มโนทัศน์หรือมุมมองที่




[ความสุข คือ อาหาร] ซึ่งผู้ใช้ต้องบริโภคเพื่อให้ชีวิตอยู่รอด 
ในทำานองเดียวกันมโนอุปลักษณ์ [ความสุข คือ วัตถุสิ่งของที่มีค่า] 




มโนทัศน์ว่า [ความสุข คือ การลงทุน] ยังสะท้อนว่าความสุขเป็นสิ่ง
ที่มีมูลค่าเปรียบได้กับผลกำาไรอีกด้วย 
 2.2 ความสุขเป็นสิ่งที่มีสภาวะไม่คงทนและไม่แน่นอน




ไม่คงทนและไม่แน่นอน มุมมองน้ีสะท้อนจากมโนอุปลักษณ์ [ความสุข 
คือ สิ่งที่ต้องค้นหา] ซึ่งผู้ใช้ภาษามองความสุขว่าไม่ปรากฏเป็น 
รูปธรรมชัดเจน หาแหล่งท่ีเกิดและรูปพรรณสันฐานได้แต่ทุกคนเช่ือว่า 
ความสุขมีอยู่จริงทุกคนสามารถค้นหาและสัมผัสได้ ในทำานองเดียวกัน 











สั่นคลอน ไม่แข็งแรงหรือพังทลายลงได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ 








ภาษาไทย 3 แห่ง ได้แก่ เอ็กซ์ทีนบล็อก (exteenblog) บล็อกแก็งค์ 
(bloggang) และโอเคเนชั่นบล็อก (oknationblog) ในระหว่าง





อุปลักษณ์ความสุขที่สะท้อนมโนอุปลักษณ์ 7 ชุด คือ [ความสุข 
คือ วัตถุสิ่งของที่มีมูลค่า] [ความสุข คือ สิ่งที่ต้องค้นหา] [ความสุข 
คือ สสารที่มีปริมาณ] [ความสุข คือ สิ่งก่อสร้าง] [ความสุข 
คือ สิ่งมีชีวิต] [ความสุข คือ อาหาร] และ [ความสุข คือ ธุรกิจ] 
มโนอุปลักษณ์เหล่านี้มีลักษณะร่วมกันที่สามารถสะท้อนมุมมอง



















อยากมี อยากเป็น และไม่อยากได้ ไม่อยากมีและไม่อยากเป็น 
สำาหรับปุถุชนทั่วไปความสุขเป็นเพียงมายา มีอยู่แต่ไม่ใช่ของจริง 
เพราะความสุขของคนทั่วไปคือความสุขที่อยู่ภายใต้กฎของ
ไตรลักษณ์ กล่าวคือมีความเกิดข้ึน ดำารงอยู่และสูญไปตามธรรมชาติ 
ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ตามที่มนุษย์ต้องการ การมองความสุข 
ด้วยมุมมองดังกล่าวน้ีจึงอาจมีปัจจัยมาจากวิถีชาวพุทธท่ีหย่ังรากลึก 
ในสังคมไทย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า มโนทัศน์หรือมุมมองที่ผู้ใช้ 
ภาษาไทยมีต่อความสุขมีความสัมพันธ์กับวิธีการดำาเนินชีวิต 
ในยุคสมัย ใหม่และสะท้อนความคิดที่ มาจากหลักคำาสอน 
ในพระพุทธศาสนาด้วย
 ผู้วิจัยพบว่าการวิจัยนี้มีผลการวิเคราะห์แตกต่างจาก
ผลการศึกษาของ นิง ยู (Ning Yu) ที่พบว่าทั้งภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีนสะท้อนมโนอุปลักษณ์ความสุขผ่านแบบเปรียบ “UP” 
“LIGHT” และ “CONTAINER” และงานวิจัยของ เพ่ยเหลย เฉิน 
(Peilei Chen) ที่พบว่าอุปลักษณ์ความสุขในสำานวนภาษาจีน 
และสำานวนภาษาอังกฤษมีมโนทัศน์ความสุขที่คล้ายกันได้แก่ 
“HAPPY IS UP” “HAPPINESS IS FLUID IN A CONTAINER” 
และ “HAPPINESS IS THE PHYSIOLOGY REACTION OF 
HAPPINESS” ในขณะท่ีถ้อยคำาอุปลักษณ์ความสุขของผู้ใช้ภาษาไทย 
ไม่ปรากฏแบบเปรียบความสุขกับ “UP” “LIGHT” และ “CONTAINER” 
หรือปฏิกริยาที่แสดงออกทางร่างกายเช่นเดียวกับผลการศึกษา 
ของท้ังสองเร่ืองดังกล่าว แต่พบว่ามโนอุปลักษณ์ความสุข [ความสุข 
คือ สสารท่ีมีปริมาณ] สะท้อนว่าร่างกายเป็นเหมือนภาชนะท่ีมีพ้ืนท่ี 
และความสุขเป็นสิ่งที่เติมเต็มเข้าไปภายในได้ เช่น “บางคนไปเพื่อ
เติมเต็มความสุข” “...มีเวลาหาความสุขใส่ตัว” ที่เป็นเช่นนี้เพราะใน 
งานวิจัยน้ีผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการปรากฏใช้คำาว่า “ความสุข” แต่ไม่ได้ 
รวบรวมอารมณ์หรือความรู้สึกของความสุข หรือการแสดงออกต่างๆ 
อันเนื่องมาจากการมีความสุข เช่นตัวอย่างถ้อยคำาอุปลักษณ์ในงาน
วิจัยของ นิง ยู ซึ่งรวบรวมข้อมูลที่เป็นการแสดงออกของสภาวะ
อารมณ์ ที่มีความสุขด้วย เช่น Ta hen gao-xing. (He is very 
high-spirited/happy) หรือ Ta xiao zhu yan kai. (He smiled, 




จากการศึกษาของ อัล-อเบด อัล-ฮัค และ อาห์เมด เอล-ชารีฟ 
(Al-Abed Al-Haq & Ahmad El-Sharif) ที่พบว่าผู้ใช้ภาษาอารบิก
ใช้ถ้อยคำาอุปลักษณ์ที่สะท้อนมโนอุปลักษณ์ ความสุขคือความเย็น 
“HAPPINESS IS COLDNESS” และความสุขคือบรรยากาศ 
“HAPPINESS IS AN ATMOSPHERE” แต่ไม่พบในภาษาไทย 
แต่พบว่าบางถ้อยคำาอุปลักษณ์ความสุขในภาษาไทยมีลักษณะ 
ใกล้เคียงกับมโนอุปลักษณ์ความสุขคือบรรยากาศ เช่น “ความสุข
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